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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar 
el grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa, presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional 
denominada: El liderazgo Transformacional y el Clima organizacional en la 
facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta, Chosica,Lima,2011. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación del liderazgo 
Transformacional y el Clima organizacional en la facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
la Cantuta, Chosica, Lima, 2011. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco 
Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo 
III resultados. Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI 
recomendaciones. Capítulo VII referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación: “El liderazgo Transformacional y el clima 
organizacional en la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta .Chosica, 
Lima 2011 “, recoge como aspecto sustancial determinar de qué manera el 
liderazgo transformacional se relaciona con el clima organizacional  en la facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Enrique Guzmán 
y Valle la Cantuta.  
 
El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional, bajo el diseño 
transversal  no experimental ya que  se determinó la relación entre las variables 
de estudio, apoyándose en el método hipotético deductivo; la población estuvo 
conformado por 111 docentes que laboran en la facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la universidad nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la 
cantuta durante el año 2011.La técnica que se utilizó para la recolección de datos 
fue la encuesta y el instrumento el cuestionario con la finalidad de recopilar 
información sobre las variables liderazgo transformacional de los directivos y el 
clima organizacional. 
 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa  SPSS; Microsoft 
Excel; el análisis de los datos se realizó de manera descriptivo e inferencial con lo 
cual se utilizó tablas de frecuencia, figuras de barra y la prueba de coeficiente de 
correlación de Pearson 
 
Después del procesamiento de los datos podemos determinar que  existe 
relación positiva fuerte; se puede afirmar mediante el coeficiente de correlación no 
paramétrico de Rho de Spearman 0.787 y un p = .000 <.0.5, el cual indica que el 
liderazgo transformacional se relaciona con el clima organizacional. 
 




The present research: "The Transformational leadership and organizational 
climate at the Faculty of Social Sciences and Humanities, National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle .Chosica the Cantuta, Lima 2011," collected as 
substantial aspect determine how the Transformational leadership is related to the 
organizational climate at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the 
National Enrique Guzman y Valle La Cantuta University. 
 
This research is correlational, not experimental cross under design since 
the relationship between the study variables was determined, based on the 
hypothetical deductive method; the population consisted of 111 teachers working 
in the Faculty of Social Sciences and Humanities of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle La Cantuta during 2011.La technique used for 
data collection was the survey instrument the questionnaire in order to gather 
information on variables transformational leadership of management and 
organizational climate. 
 
For processing data used SPSS; Microsoft Excel; Data analysis was 
performed by descriptive and inferential way which frequency tables, figures and 
test bar Pearson correlation coefficient was used I 
 
After processing the data, we can determine that there is strong positive 
relationship; it can be affirmed by nonparametric Rho de Spearman 0.787  and p = 
0.000 <.0.5, which indicates that transformational leadership is significantly related 
to organizational climate. 
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